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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya  atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah ini, dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila di 
lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat Pernyataan ini merupakan bentuk 
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Berbuatlah kalian untuk kepentingan di dunia seakan kalian akan hidup 
selamanya, dan berbuatlah untuk kepentingan akhirat seakan 
kalian akan mati esok pagi. 
(Al – Hadits) 
 
 
Happiness Is When What You Think, 
What You Say, And What You Do 
Are In Harmony. 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP GAYA KEPEMIMPINAN 
DEMOKRATIK KEPALA PERAWAT DENGAN 
MOTIVASI KERJA PERAWAT 
 
Pada setiap ruang lingkup pekerjaan dibutuhkan suatu daya pendorong 
(energizer) atua motivasi kerja yang kuat pada setiap diri karyawan, karena tanpa 
adanya daya pendorong karyawan tidak akan termotivasi bekerja secara optimal. 
Motivasi kerja harus dimiliki setiap perawat dalam melaksanakan pekerjaannya 
agar dapat bekerja dengan baik dan efektif. Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi motivasi kerja yaitu persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
demokratik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hubungan antara 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik kepala perawat dengan 
motivasi kerja perawat, 2) tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
demokratik kepala perawat, 3) tingkat motivasi kerja pada perawat, 4) peran 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik kepala perawat  terhadap 
motivasi kerja perawat. Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif antara 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik Kepala perawat dengan 
motivasi kerja perawat.  Subjek penelitian yaitu seluruh perawat berstatus pegawai 
tetap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito, Yogyakarta 
berjumlah 75 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah studi 
populasi. Metode pengumpulan data menggunakan skala persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan demokratik kepala perawat dan skala motivasi kerja. Teknik 
analisis data menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,429; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik 
kepala perawat dengan motivasi kerja. Sumbangan efektif persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan demokratik kepala perawat terhadap motivasi kerja sebesar 18,4%, 
ditunjukkan dengan nilai koefisien determinan (r2) = 0,184. Persepsi terhadap 
gaya kepemimpinan demokratik kepala perawat pada subjek penelitian tergolong 
sedang, ditunjukan dengan nilai rerata empirik = 99,467 dan rerata hipotetik = 90. 
Motivasi kerja subjek penelitian tergolong sedang, ditunjukkan dengan nilai rerata 
empirik = 120,213 dan rerata hipotetik = 112,5. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
demokratik kepala perawat dengan motivasi kerja.. Semakin tinggi persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan demokratik kepala perawat maka semakin tinggi 
motivasi kerja, begitu sebaliknya semakin rendah persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan demokratik kepala perawat maka semakin rendah motivasi kerja. 
 
 
Kata kunci :  persepsi te rhadap gaya kepemimpinan demokratik,  motivasi kerja 
